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JOAQUIM　 MONTEIRO
『真仏土巻』 のこのポルトガル語訳は1988年4月に始まって, 1989年10月に完成さ
れたのである。 私の了解の変化に応じて, その後, 多少見直された部分があるが, 最
初に訳されたときの文章と大きく変わってはいない。 本来ならば 「同朋学園佛教文化
研究所紀要」 第12号 (1990年) に掲載された私の論文 「『真仏土巻』 の根本問題につ
いて」 に付随して載せられるはずであったが, それは技術的な理由で不可能になった
のである。
「『真仏土巻』 の根本問題について」 は私の了解の展開に伴って古く なってきたのは
事実であるけれども, 私はその論文で行った中心的な主張 (つまり 『大無量寿経』 と
『涅槃経』 の異質性及び前者を立脚点にした後者への批判的了解の必然性) を今でも
守っているのである。 そして, 『涅槃経』 を中心にした今日の大谷派教学の如来蔵的,
妥協的な真宗理解に対する批判をふまえてこの論文を書き直すっ もりでいる。
この翻訳を掲載するに際して 『教行信証』 のポルトガル語訳を私に一番最初に勧め
て くださった西田真因師にたいして感謝の言葉を申し上げる。
さらに, その極めて厳密な本覚思想批判を通じて, 『無量寿経』 と 『涅槃経』 との
異質性を私に明確に示 して くれた袴谷憲昭氏に対して感謝の気持ちを申し上げたい。
袴谷氏は私の人生の中において私に一番決定的な思想的影響を与えたことは間違いが
ないからである。
技術的能力のない私に対 して強烈に協力 して く れたブラジルのSILMAR　 DEFRE
ITAS氏及び渡辺信和氏にたいして感謝の意を表 したい。 私の研究と翻訳に対 して大
きな熱意を見せて, 私を精神的に励まして くれた津垣えり子氏, 津垣慶哉氏に感謝の
意を表したい。 私の作業に対しては数多くの協力者がいたが, 取り分けて以上の六人
の協力がなかったならば, この翻訳は完成し得なかったであろ う。
『真仏土巻』 ポルトガル語訳を公開するにあたって
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仏暦2537年 (1994) 3月27日
Compilado por Shinram, o jgnorante discipulo dc S≒uia-Muni.
一一No　 que diz　 fespcito ao vefdadcjro pais B6dico, o Buda 6 0 Talllagata
da　 luz incollcebivel, o pafs 6 0 pais da vida imcnsuravcl.　 Como
surgem　 da　 fed za91Lo　 do voto da grandc compaiχao se intitulam　 o
vcrdadciro　 pais Budic0.
Assim　 scndo　 cχistcm os votos quc sao os votos da luz c da vida
imensuraveis.
C01etlinea dc Passagens Rcfcrcntcs ao Vcrdadciro Pais B6dic0.
QUINTO CAPITULO Coletanea de Passagens Referentes aoVerdadeiro Pais Badico.
Quinto Capitulo.
Na passagem refefente afealizagi o do voto se afifma que:
“ O Buda se dirige a Ananda:
A luz prodigiosa do Buda da vida imensurjivc1 6 supremamente veneravel
c n& ) pode ser comparada com a luz dos outros Budas. Assim scndo o
Buda da vida inlensuravcl tamb6m sc chama o Buda da luz imcnsuravcl, 0
Buda da luz scnl fronlciras, 0 Buda da luz scm impcdimcntos, 0 Buda da
luz incomparavel, 0 Buda da luz sobcrana, 0 Buda da pura luz, 0 Buda
dal luz dal allelgrial, 0 Bulda da luzl dal sabeldofia, 0 Buda dal luz
ininterrup皿, 0 Buda da luz de dificil concepga ) , o Buda da luz
inominli vel cl o Buldal daJ ulz qucl slupclra asl luzesl dol sol el dal lua。
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limiles nlcnsuraveis, se njio
cotls quc eu nao rcaljzc
No “ Gfandc Sut㎡ ’ sc afirma:
“ Sc ao mc tomar Buda minha luz conheccr limitcs nlcnsuravcis, sc n恥
pudcr ilunlinar at6 unl triUほo dc nayutas dc colis quc cu llao rcalizc
o corrcto dcspcrlar.”
Ou ainda:
“ Se ao mc tornar Buda minha vida conhccer
pudcr alcangar at6 unl trilhao de nayutas dc
o correto despertar.”
O Buda ainda afirma:
Se eu for descrever o prodigio da luz do Buda da vida imensuravel,
mesmo que o faga noite e dia durante um calpa inteiro nao serei capaz
de esgota一la.
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Nos　 saes slensiveisl　 quel　 sel elncontram com essa luz sli ol relmovidas as
tr6s　 impurezas　 e se tom am eles suavese gentis na mente e no corp0.
Eles　 dangam de　 alegria e neles surge a mente do bem. Aqueles que
habitam　 nos　 tres caminhos do nlal e da dor ao verem essa luz se
aUviam　 e　 superam sua dor. Ao terminar sua eχistencia reaUzam todos
a　 emancipa9110.　 A luz do Buda da vida imensurave1 6 resplandescente e
ilumina　 os　 Paises Badicos em todas as dez dire96es; niio eχiste lugar
algum　 aonde　 ela nl&)I sejalouvidal.
Eul　 nliol　 elntolo sozinhol o nom lel　 dess万a luz; todos osl Budas, srlavacas。
●
Praltiecca- Budas　 e Bodhilslattvasa　 Prolnunciam em conjunto.
Se　 um　 ser sensfvel ao ouvir a prodjgiosa virtude dessa luz e
pronunciar　 seu . noine noite e dia mantendo　 seu coragao firme e contfnuo
e　 obedecendo a aspira9110 da mente, ao　 realizar o nascimento no Pais
todos　 os Bodhisattvas e ,　 sravacas passam　 a Pronunciar junto　 com ele o
nome.　 Ao realizar　 o despertar B6dico Passanl　 todos os Budas e
Bodhisattvas　 nasdez dire96esa cultuar conjuntamente　 suas　 virtudes.
No ‘? Sutra da assemb161a do Tathagata da vida imensuf6vel” se afirma
que:
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O　 Buda se　 dirije　 a Ananda:
A　 dura9& ) da vida　 do Buda da vida imensurlivel ni o pode ser calculada.
Como　 pode　 voc6 saber disso?
Supondo　 que os incontaveis sares sensiveis das dez dire96es do
universo　 assumam　 a forma humana e realizem todos a condigao de
sIralvaca　 el pralUe゛ 9- Budal, quel　 se re61nam toldols .el atrav61sl da meditagao
unifiquem　 suas　 mentes e empreguenl　 a forga dessa sabedoria durante unl
bilhao　 de calpas em　 unla tentativa de calcular a dura9瓦o dessa vida,
ja　 mesmo　 assim niio　 conseguiriio eles conheca- la.
No “ Sutra do Buda Amida, supfemo entre osBudas” se afirma:
“ O Buda afirma: a luz do Buda Amida 6 digna dc suprema veneragao e
nao pode ser comparada com a luz dos outros Budas. A luz emitida
pela coroa
’ 
da cabcga de alguns ‘ dos incon伍veis Budas das oito
direφes, do zanite e do nadir se eχtende por setenta p6s, a de
outros por uma milha. A luz emitida pela coroa da cabega de alguns
Budas brilha por mais de doze milh6esde pafsesB6dicos.
QUINTO　 CAPITuLO Colelanea de　 Passagens Referentes aoverdadeiro Pais　 Badico.
“ Quand0, devido　 a　 este princfpio o Buda da luz imensuri vel possui
diversos　 outros nom es.　 0 u seja:　 Luz imensuravel, luz sem
fronteiras,　 luz nberta do apeg0,　 1uz　 sem　 impedimentos, soberano da
luzl　 resplandelcentel, luz slerena　 el gllorio　sa, 1uzl do alm or,　 luzl　 da
alegria,　 luz djgna -　 de admiragao,　 luz inconcebfvel,　 luz incomparavel,
luz　 inominavel, luz　 que　 obscurece o sol, luz que obscurece a lua, luz
que　 priva o soI e a lua de sua resplandcscancia, essa luz　 pura e
“”lpla　 prolvocal　 profulnda lalelgrlial nal　 melntel　 e no corPol　 dosl sares
sensiveis. 0 u　 ainda　 permite que os devas, nagas, yakshas e　 asuras em
todos　 ospaises B4dicossejam tomados　 de　 emoqao e alegria.
No　 “　 Sutra　 do puro e infinito despertar” se afirma:
“ S6bitamente　 se　 transcende e se alcanga o pafs　 da supfema　 alegria.
Ao　 alcangar　 o pafs da luz imensufj vel　 se　 tom a possfvel cultuar
inumeraveis　 Budas.”
?
?
O Buda anrma:
Essa 6 a regiio iluminada pela luz da coroa da cabega de inumeraveis
Budas atrav6s das oito dife96es, do zanite e do nadir.
A regiao iluminada pela luz emitida pela coroa da cabega do Buda
Amida se extende Por mais de dez milh6es de pafses B6dicos. Por que
existe essa diferenga na distancia alcangada pela luz dos Budas?
Os m6ritos dos Budas diferem de acordo com os votos que fizeranl
quandol busfヽnvam o caminho como bodllislattvasl. Asslim sendol ao
reanzafem a condigao Badica cada um dales reaUzou aquilo a que
asplirlou. Aaiml sendol suasl luzesl saol desigluais. Apelnasl a dilglnlidalde
dos Budas 6 1dantica. Eles agem nvremente sem necessidade de
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calculo　 Pr6vio. A　 regiao ilumjnada pelo Buda Amida 6 a maior de
todas.　 A　 regiao iluminada Pelo luz dos outros Budas nao Pode ser conl
ela　 comparada.
O　 Buda louva　 a luzl do Budal Amlida como slendo o suprelmo　 bem・ A luzl do
Buda　 Amida 6　 0 supremo bem entre os bens, n& ) eχiste nada que Possa
scr　 a cla comparado.
Ela　 6　 resplandescentc e suprcma.　 Λ luz do Buda A nlida 6 pura, scnl
qualquer　 impufeza　 ou faUla, a luz do Buda Amida 6 supremamente
bela,cem　 nlilh6es　 de vezes mais brilhante que as luzes do s01 e da
lua.　 £　 a mais resplandescente entre ai luzes dos Budas. n a mais
excelente　 das luzes, a mais　 vigorosa e a mais agradavel das luzes.
n　 o rei　 entre os Budas. n a mais eχaltada e a mais radiosa entre as
luzes.
Ela　 ilumina os　 incontaveis lugares obscuros em mundos inunleraveis dc
forma　 que elcs　 se mantcm esplendorosanlcnte brilhantes. Entre os
sares　 humanos　 e mesmo entre os insetos e os vermes nao eχiste llingu6m
qlue　 nlao　 Poslsa velrl a luz dol Budal Amida. Entrlel　 aqu/elesl quel conslelguem
v6- la　 niio eχiste　 ningu6m (iue　 nao reaUze um coragao alegre e
compassivo.　 Entre os　 sares do mundo possuidos pelo 6dio e pela
ignorancia　 niio eχiste nenhum　 que ao ver a luz do Buda Amida nao venha
a　 reaUzar atos virtuosos. E ntfe　 os habitantes do infem0, dos
animais, fantasmas　 famintos e　 asuras nao eχiste nenhum que ao ver a
luz　 do Buda Amida　 niio sinta aHv10 , e apesar de nao obter rem6dio nao
consiga　 emancipar- se　 no momento da morte・
O　 Budal Amidal faz　 sua luz el selul nom el slelrelm oulvidos atrlav6zl de
infinitos,　 ilinlitados e incontaveis paiscs B6dicos nas dez dire96es,
no　 z6nite e no nadir. N jio　 eχiste ninguem entre os dcvas e os s6res
humanos　 que　 naopossa ouvi- la e conhece- la.
Entre　 aqueles que a　 ouviram e conheceram nenhum deixa de reaUzar a
emanclpagao.
?
?
O　 Buda afirma:
Eu　 n瓦o 10ulvol　 slozlnlhol a luz do Buldal Amidal. 0 s inconlt&veisl Budals
praltie巴`j1万一Budas, boldhisattvas　 el　 arlahaltsl, a loulvam atrav6s dasldez
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No “ Sutfa da transformagi o da palavfa vefdadeira” se afirma:
“ 0 1ugar del slelul nascimento 161 0 verdaldeiro Pails do Budal Amidal. A oI se
nascer atrav6s d0 16tus pode ver pemlanentemente a todos os Budas.
Todas as virtudes do Dharma se feaUzam. Sua vida sefa imensuravel
se extendendo Por cem mil calpas. Voca feaUzara o supfemo despertar
c jamais rctroceder■ Eu scmpreo protegerci.”
O Buda anfma:
Aqluelelsl bolnsl filhlos e boas filhasl (1uel ouvirem o nom el dol Buda Amida,
louvarem sua luz e pronunciarem scu nome dia e noite com a mente
sincera c continua realizariio o nascimento no Pais do Buda A mida dc
ac6rdo com suasaspira96cs.”
QUINTO　 CAPITULO Coleti nea de　 Passagens Referentes ao　 Verdadeiro Pajs Bi dico.
dire96eS, dO　 z6nite C dO nadir.
No “ Sutla do Nirvana” se afirma:
“ A emancipagao se chanla o vaz10. 0 vazio 6 a emancipa9& ) . A
emancipagi o 6 0 Tathagata, o Tathagata 6 0 vaz10.
£ a atividade da nao- atividade. A verdadeira emancipagao 6 1nascida
e imperccivel. Assim sendo a cmanciPagao 6 0 Tathagata, 0 Tathagata
6 a emancipagi o. lnascido e imPerecivel, nao sujeito a vclhjce ou a
morte, indcstrutivel e incorruptivel, nao 6 unl Dharma condicionado.
Devido a este principio se intitula a entrada do Tathagata no grande
nirvana.
Ou ainda a emancipa9110 se chanla o supremo dos supremos. 0 supremo
dos supremos 6 a verdadeira enlancipa9政). A verdadeira enlancipa9叙) 6
0 Tathagata. Ao se realizar o supremo desPertar, desaPareccm o ap6go
e a d6vida. A isso se chama a verdadeira emancipa9& ). A verdadeira
emancipag10 6 0 Tathagata. 0 Tathagata 6 0 nirvana. 0 nirvana 6 0
1nesgotjive1, 0 1nesgotave1 6 a natureza- B6dica, a natureza- B6dica 6 a
resolu9叙) , a resolugao 6 0 despertar.
Bodhisattva Casiapa se dirige ao Buda:
venerado pelo mundo, se o nirvana, a natureza一B6dica e a resolugao
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signincam　 o　 mesmo queo Tathagata porquese fala nostras　 ref6gios?
O　 Buda fesponde　 a Casiapa:
Bom　 filh0 , como todos　 os s6res sensiveis temem　 o nascimento- e- morte,
buscam　 os　 tr6s ref6gios. A trav6s　 dos tr& ref6gios passam a conhecer
a　 natureza- B6dica, a　 resolugao e o nirvana・
Bom　 mh09 no　 quc se rcfere ao dharma em alguns casos se emprega o
mesmo　 nome com diferente　 significado e e【n outros tanto o nome quanto
o　 signincado siio diferentes.
Qtiando　 se　 emPrega o
’　
mesmo　 nome com
`　
diferentes signincados　 se diz que
o　 Buda, o dharma　 e o sanglla　 sao permanentes, que o nirvana e o espa90
vazio　 sao todos permanentes.　 A isso se chanla identidade　 de nomc　 e
diversidade　 de ¥　 significado. Quando　 se empregam nomes diversos　 com
significado　 diverso se diz que o Buda 6 0 despertar, que o dharma　 6　 0
nao　 despertar, que o sangha 6 a harmonia, que　 o nirvana 6　 a
emancipaμ0, que　 o　 espaqo vaz10 6 0 niio- benl ou ainda que 6 a ausancia
de　 impedinlentos.　 A isso se chanla diversidade tanto de nonle　 como dc
slgnlflcad0.
Bom　 filh0, 6　 da mesma maneira no quese refere aostras ref6gios.
A　 luz　 se chama o indestrutfvel, 0 1ndestrutiveI se chama o tathagata.
A　 luz　 se chama a sabedoriil. . Bom filho, todas as existancias
condicionadas　 sao impermanentes.　 Como o espaqo vazio　 6
1ncondicionado　 ele 6 permanente.　 A natureza- Badica　 6
1ncondiclonada,devido　 a ist0 6 permanente.　 0 espa90 vaz10　 6 como a
natureza- B6dica,　 a niitureza- B6dica 6　 0 tathagata, 0 tathagata 6 0
1ncondicionad0, 0　 1ncondicionad0 6 0 permanente, 0　 permanente 6　 0
dharma, 0　 dharma 6　 0 sangha, 0 sangha 6 0　 1ncondicionad0, 0
1ncondicionad0　 6 0 Permanente.　 犬
Bom　 filh0, 6　 como extrair 0 1eite de uma vaca, fazer creme　 a partir
d0　 1eite, fazer coaUlada do cfeme, fazer　 da coaUlada　 manteiga e fazer
さo　 manda　 a　 partir da manteiga. 0 manda 6 0　 nlais eχcelente de todos.
Aquele　 que　 o ingere se cura　 de todas as doengas. n　 como se ele
contives聊　 o　 poder curativo de todos’ os rem6dios・ Bom　 filh0 , 6　 da
mesma　 forma no　 que se refere ao Buda. Do Buda surgem as　 doze
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divis6es　 das escrituras, das doze divis6es　 das cscrituras surgem　 os
sutras, dos　 sutras surgem os Sutras do grande　 veicu10, dos sutras do
grande　 veiculo surgem　 os sutras da　 perfeigiio da sabedoria, dos sutras
da　 perfeigao da sabedoria surge　 o grande nirvana. Assim　 scndo 6 da
mesma　 forma cm que　 o manda　 6 um sfmboIo da Natureza- B6dica. A
Natureza¯ B6dica　 6　 0 tathagata. Bom fiU10 , devido ゛　 a　 este Princfpio sc
diz　 que as virtudes do　 tathagata s& )　 imensuraveis, ilimitadas e
inconcebiveis.
Ou ainda afinna:
Bons fiUIos, eχistem dois tjpos de despertar:
O primeifo 6 0 permanente, o segundo 6 0 1mpermanente. No que se
refere ao Bodhisattva exjstem ainda dois tipos. 0 primeiro 6 0
permanente, 0 segund0 6 0 1mpefmanente. £ da nlesnla forma no que se
refere ao nirvalla・ づO despertar eχtem 0 6 1mPermanente, 0 despertar
intefn0 6、 pefmanente. 0 despertar dos sravacas e Pratieca- Budas 6
1mpermanente, 0 despertar dos Bodhisattvas e Budas 6 permancnte. A
emancipagao extem a ・ 6 1mpermanente, a emancipagao interna 6
permanente. Bons Filhos, 0 despertar, a ilumjnagao e o Nirvana s叙)
todos pefmanentes.
0 s s& es sensiveis devido as suas imensur6veis paix6es nao possuem a
visao da sabcdoria. A ssim scndo nao Podem rcalizar a visa0. 0 s
sares sensiveis aspiram a visao atfav6s da pratica dos preceitos, da
medita9& ) e da sabedoria. A trav6s dessa Pratica conseguem realizar a
vis& ) do despertar, da iluminagao e do Nirvana.
A . isso se chama a reaUzagio da ilunlinagao e do Nirvana do
Bodhjsattva. A natufeza e as formas do despertar sao inascidas e
imperccfveis. Devido a este prilldpio sao inconcebiveis. Apesar de
ni o possuir forma nem c6r Pode ser vista e concebida atrav6s de sua
atividade・ Como a mente dos sares sensivcis nao possui forma, n・ ) 6
nem longa nem curta,n110 6 grossa nem fina, na0 6 Presa nem Uvfe. 否
N10 6 visivel por6m eχjste como um Dhafma.
0 u ainda anrma:
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Bom　 mho, por ser　 a grande alegria se chama　 o grande Nirvana. 0
Nirvana　 6　 a aus8ncia de alegria. D evido as quatro alegrias se chama
o　 grande Nirvana.
O　 quesi o　 asquatro alegrias?
A　 primeira se　 deve a extin9110 da alegria. A nao- extingao da alegria
6　 a dor. Se existe a dor nao sc chanla a grandc alegria. Devido　 a
extingao　 da alegria nao cχiste dor. A　 grande alcgria 6 a ausancia dc
dor　 e de alegria. Devido　 a isso o Nirvana se chama a grande alegr11
Devido　 a　 isto se chama o grande Nirvana. 0 u ainda bom filho eχistem
dois　 tipos de alegria. A　 primeira 6 a dos ignorantes, a segunda 6 a
dos　 Budas. A　 alegria dos ignorantes por ser ,. imPermaliente e
corruptivel　 se chama　 a aus6ncia de alegria. A alegria dos Budas por
ser　 permanente　 e niio conhecer nludangas se chanla a grande alegria.
A　 ausencia　 de dor e de alegria 6 uma cond19瓦o dolorosa. 0 Nirvana
tamb6m　 consiste　 na ausancia de dor e de alegria, Por6m sc chanla a
grande　 alegria. Por ser a grande alegria se chanla o grande Nirvana.
A　 segunda　 impUca em que por ser a grande Paz se chama a grandc
alegria.　 A　 natureza do Nirvana 6 a grande paz. Por estar livre de
todos　 os Dharmas　 ma16ficos ele se chama a grande paz. Assim sendo se
chama　 o　 grande Nirvana.
O　 terceiro　 impUca em que por ser a sabedoria todo- compreensiva ele
se　 chama　 a grande alegria.
A　 aus6ncia　 de dor e de alegria 6 uma condigao dolorosa. 0 Nirvana
tamb6m　 consiste　 na aus6ncia de dor e de alegria por6m se chama a
grande　 alegria. Por ser a grande alegria, se chanla o grande Nirvana.
A　 natureza　 do Nirvana 6 a grande Paz. Por estar livfe de todos os
Dharmas　 ma16ficos, elc sc　 chama a grande paz. Λssim sendo sc chama　 o
grande　 Nirvana.
O　 terceiro　 inlpUca enl que Por ser a sabedoria todo- compreensiva ele
se　 chama　 a grande alegria.
尭Se　 nao　 fosse a sabedoria todo- compreensiva　 niio se chamaria a grande
alegria.　 0 s　 Budas e tathagatas devido a sabedoria todo- compreensiva
habitam　 na　 grande alegria. A quarta impUca em que por ser o c04)o
incorruptivel　 se chama　 o grande Nirvana. Se o corpo fosse
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O　 quafto　 6 a pureza
impura.　 Como a　 nlentc
p町eza.
da nlenle. Se a mejltc for contanlinada
B6dica 6 1ncontaminada ela se chama a
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corruptilvel　 elel niiol slel　 ch“marial　 a grlandel alelgrial.　 0　 colrpo　 do
tathagata　 6 adamantino　 e　 incorruptivel, ele n110　 6 0 corPo
impermanente　 das　 paiχ6es. Devido　 a isto　 se chama a grande　 alegria.
Por　 ser a grande alegria se chama　 o　 grande Nirvana.
Ou ainda anrma:
Por ser imensuravel e inconccbivel se chama a realizagao do grande
Nirvana.
O que 6 a pufeza? Na pureza existem quatro aspectos. Que sao esses
quatro aspectos?
O primeiro significa que as vinte e cinco modalidadcs de exist6ncia
sao impuras. A realiza9110 da pureza significa nbertar- se delas
imediatamente.
A pufeza 6 0 Nirvana. A reanzaμo do Nirvana pode sef chamada uma
modandade de exist8ncia.
Na verdade nao 6 uma modalidade de existancia. Como os Budas e
tathagatas se expressam de acordo com as conven96es mundanas preganl o
Nirvana como sendo uma modaUdade de exjst6ncia. Da nlesm a forma enl
que uma pessoa mundana chanla de pai aquele que n& ) 6 pai, chama de
mae aquela que niio 6 mae, e chama de pai e n5.e aqueles que nao sjio
pai e mae, se ensina que osBudas eχistem como (j grande Nirvana.
O segund0 6 a pureza da atividade. A atividade dos ignorantes por
ser impura nao 6 0 Nirvana. Como 6 Pura a atividade dos Budas e
tathagatas ela se chama a grande Pureza. Por ser a grande pureza se
chama o grande Nirvana. 0 tcrceiro 6 a pureza do corpo. Se o corPo
for impermanente ele 6 1mpuro. Como o corpo do tathagata 6
permanente ele se chama a grande pufeza. Por ser a grande pureza se
chama o grande Nirvana.
Por ser a grande pureza se dlama o grande Nirvana. Bom filjlo, a isso
se chama osbons 丘1hos e boas filhas.
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Ou ajnda afifma: . ・ し ≒
Nos Budas e Tathagatas` nao exjste `surgimento das paix6es. A ` isso se
chama o grlalndel Nirvana. 0 1Talthagalta1 6 a sabeldoria ` que abarcal toldos
os Dharmas sem impedimentos, ヽo Tathagata na ) ` 6 um ignorante, um
sravaca , um Praticcca一Buda ou unl Bodhisattva, cle se chanla a
natureza一B6dica. 0 Tathagata em seu corpo, mente e sabedoria penetra
perfeitamelntel em l imensluri lveisl e incalcu晒lveisl Paiselsl sem conhecer
impedimentos. Assim sendo ele 6 como o espaqo vaz10. 0 Tathagata
por ser permanente. e n& ) conhecer mudangas se chama a verdadeira
natureza・ Devido a isto o Tathagata nao habita no Nirvana suprem0,
ele se chama o Bodhisattva.
0 u ainda afirma: フ
O Bodhisattva Casiapa pergunta:
Venerado pelo mundo, ̃a natureza- B6dica 6 permanente, ela 6 como o
esPa90 vazio. P9r que o Tathagata fala dela conlo pertencendo ao
futuro?
O Tathagata quer dizer que os ichanticas niio possuem nenhum Dharma
ben6fico, quer dizer que eles niio sao caPazes de pensar amorosamente
de seus colegas, mestres, pais, miies e irmaos? Se surgir de forma
falsa isto na0 6 um bem.
= O　 Buda fesponde:
Excelente, excelente　 bom mho・　 n muito bom que tenha　 levantado essa
questiio・
A　 natureza- B6dica 6　 como o espa90, njio pertence nem ao passad0, nem
ao　 futuro, nem　 ao presente. Em todos os s6res sensfveis existem tr6s
corpos, 0u　 seja o　 passad0, 0 futuro e o presente. 0 s　 sares sensfveis
reaUzam　 no　 futuro o corpo puro e incontaminado e a visao da
natureza- B6dica.　 Devido a isto digo que a　 natureza- B6dica pertence
ao　 futur0.
毛Bom　 filho:　 Visando　 o benencio dos sares sensiveis enl um detefminado
momento　 ensino　 a causa como sendo o ,　 efeit0, em outro momento ensino o
efeito　 como　 sendo a causa. Assim sendo no interior do Sutra ensino a
vida　 co nlo sendo alimento　 e chamo a visiio da forma de contat0 。
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Assim selldo cu ensino no interior deste Sutra que a
do芦 s6res sensiveis, da mesma forma que o espa90 vazio
nem externa.
natureza- B6dica
nao 6 1nt6r闇
Bom filho:
.Emlbolra slel afi°lel qule a natureza- B61dica dos s& es selns1veis nliiol- eχista
no presente, sua eχistancia nao Pode ser negada. Da mesma forma que
9 espaqo vazio, mesnlo que sua exjstancia seja negada nao se pode
d4er que naoexista no Presente. ,
Os seres sensfveis sa ) impermanentcs, Por6m a natureza- B6dica 6
permanente c l埓o sofre mudangas.
QUINTO　 CAPITULO C01etinea de　 Passagens Referentes aoVerdadeiro　 Pais Badico.
Como　 o　 corpo futur0 6 puro eu me refiro a ele　 como　 sendo a natureza-
Badica.
Venefado pelo mundo: -
Porque o ensinamento dos Budas afirma quc a natureza- B6dica existe cm
todos ossafes sensiveis? ダ
Pof niix) ser intema nem eχtem a ela eχjste da mesma forma que o
espaqo vaz10. 0 1nterno e o eχtem o slio como o espaqo vazio, por6m
ni o siio unos nenl permanentes. 0 u ainda nao se pode dizer que , inclua
todas asmodalidades de existencia. /
Por na ) ser intema nem eχtem a ela eχiste da mesma forma que o
espa90 vaz10. 0 1ntemo e o eχterno sao como o espa90 vaz10, por6m
nao s& ) unos neln permanentes. 0 u ainda n叙) se pode dizer que inclua
todas as modaUdades de eχist6ncia. 0 espaqo vazio nao’ 6 1nterno llem
extefno por6m todos os sercs sensivcis eχistem em seu interior. Da
mesma forma 6 com a natureza一B6dica dos sarcssensiveis.
Por que razi o? Por naosefem de ac6fdo com a ofigina9& ) dePendente. ‥
Bom fiUIo: Da mesma forma que a erva verde 6 anlarga enl sua se㎞ente,
suas raizes, seus ramos, nores e frutos, si o falsos todos os aヽtos
dos ichanUcas. ・.・ . ・ ・. . ・ ・ . ・ ‥
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Ou ainda afirma:
O Tathagata reanzou a perfe19& ) das raizes da sabedoria. Assinl
sendo 凶de compreender e discemir as raizes superiores, medianas e
inferiores e dessa forma pode discernir o momento em que uma raiz
inferior de unla pessoa se transm uta em uma rafz mediana, pode
djscernir o monlento em que uma raiz mediana sc transmuta em uma rafz
superior, pode discernir o momento em que uma raiz suPerior se
transmuta em uma raiz mediana e Pode por fim discernir o momento em
que uma raiz mediana se transmuta em ’ uma raiz inferior. Assim sendo
as raizes dos sares sensiveis n瓦o si o fiχas. Por niio serem nχas,
quando em um determinado momento as faizes ben6ficas s瓦o eχtintas,
apesar de terem sido extintas podem surgir novanlente. Se as raizes
dos seres″ sensiveis fossem nxas, elas n瓦o poderiam surgir novamente
dePois de extintas. 0 u ainda nao se diria que os ichanticas ao
cafrem no infemo ali permanecem durante unl calPa. Assim sendo o
Tathagata ensina que osDharmasn& ) possuem uma natureza nxa.
O Bodhisattva Casiapa se dirige ao Buda:
Venerado Pelo mundo, se o Tathagata possui a reaUzaμo perfeita das
raizes da sabedoria sabe certanlente que sunaquesatra tem suas rafzes
ben6ficas completamente cortadas. Devido a que circunstancias
permitiu que ele se tornasse unl bhikku?
O　 Buda fesponde:
Bom　 filho, no　 mom ento , em que abandone1 0 1ar meus discfpulos Nanda,
Ananda, Devadata　 e　 meu mho Rahula nle seguiram e abandonaran1 0　 1a「
para　 pratjcar o caminh0.　 Se eu ni o tivesse permitidO que
sunaquesatra　 se tom asse　 um bhikku, ele logo . ap6s ascenderia ao
trono. E　 atfav6s　 desse Poder destruiria o Dharma.
Devido　 a　 esta circunstancia eu Ule permiti que abandonasse 0　 1ar e
j21　 praticasse　 o caminh0.
Bom　 filho, se　 o bhikku sunaquesatra nao tivesse abandonado 0　 1ar ele
teria　 . cortado suas raizes ben6ficas e permanecido　 sem qualquer
beneficio　 Por　 um　 tempo imcnsurjivel. M esmo tendo presentemente　 se
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tomado um bhikku suaslaizes ben6ncas estjk) eχljntas.
No entanto ele recebcu os preceitos, reverencia c respeita os velhos,
os superiores e os viftuosos, e praticou do primeiro ao quarto
dhyana. A isso se chamam asraizes ben6ficas.
Essas rafzes ben6ncas produzem os Dharmas bcn6ficos. Se surgem os
Dharmas ben6ficos se tom a possivel a pratica do caminho. E se a
prjitica do caminho sc tofna possivel se reaUza o completo e perfeito
despertar.
Bom filh0 , se eu niio permitisse que sunaquesatra se tornasse um
bhikku e recebesse os prcccitos eu `nao seria um Tathagata que
reanzolul plena“lelntel as dezl folrgasl. Bom fi山10, dessla folrma o
Tathagata conhece as rafzes superiores, medianas e inferiores dos
s& es sensiveis. Devido a isto o Buda se chama a realizagao peffeita
das rafzes da sabedoria.
QUINTO CAPITULO Coletanea de Passagens Referentes ao Verdadeiro Pais Badico.
?
?
O Bodhisattva Casiapa se dirjge ao Buda:
Venerado pclo mundo, o Tathagata realizou perfeitamcnte a forga das
raizes da sabedoria. Assim sendo pode conhccer e discemir as raizes
suPeriores, medianas e inferiorcs, sua inteligancia c estupidez de
ac6rdo com a pessoa, com a intengao ou o mom ento. Assim sendo o
Tathagata 6 aquele quc possui o poder de conhcccr as capacidadcs dos
s6res sensiveis.
0 u ainda ensina que mesmo aqueles que violaram as quatro Proib196es,
quel cometelram asl cincol viola1961es el os ichanticjls possulem todosl a
Natureza- Badica. 0 Tathagala venerado pelo mundo de ac6rdo com o
pafs, de ac6rdo com o moment0, de ac6rdo com a lingua, do ac6rdo conl
a pessoa, de ac6rdo com os s6rcs sensfveis ensina os D harmas dc duas
maneiras, atrav6s do nome de um Dharma ensina inumeraveis nom es,
atrav6s de um 6nico pfincfpio ensina inumeravcis nonles, atrav6s de
mumer4vels pnnclploscnslna lnumeravels nom es.
De que forma ensina ele inumefaveis nomes atrav6s de um 6nico nonle?
£ da mesma forma que o Nirvana.
0 ul aindal se chama “ O Nirylana”: , olul aindal se chamal “ O lnascido” , ou
ainda se chama “ N瓦o一Surgimento”
, ou ainda se chama “ Nao- A gao” , ou
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ainda　 se chama　 “　 O lncondjcionado” , ou　 ainda se ,　 chama “　 Re14 10”　 ,　 ou
ainda　 . se chama　 “　 Cobertura da Caverna” ,　 0 u　 ainda se chama　 “　 A
Emancipa9叙)” , ou　 4nda se chama “　 A Luz” ,　 ou　 ainda se chama　 -“　 A ’ Lui da
Llimlpadi”　 , ou　 ainda se chama “　 A Oultral M argem”
,　 ou aindaT se ’ chamal　
‘　 “　 O
. D estenlor”　
,　 0 u　 ainda sc chama “　 A M orada da Paz” ,　 0 u　 ainda se chanla “　 A
Eχtingao” , 0u . ainda　 se　 chama “　 O lnforme”
,　 ou ainda sc chama　 “　 O
N ao- D ual”　 。 ou　 ainda　 se chama “　 A A tividade lndivisa” ,　 ou ainda　 se
chama　 “　 A Frieza”　 ,　 ou ainda se chama “　 N jio- Escuridao” , o u　 ainda se
chama　 “ A usencia de　 lnlpedimentos” , 0 u ainda se chanla “　 Niio- Conmto”　
,
0 u　 ainda se chama　 “　 lncontaminado” , ou　 ainda se chama “　 O　 doce N6ctar” ,
0 u　 ainda se chama　 “　 Auspiciosidade” ・
A　 isso　 se chama a、 criagao de inumeraveis. nomes a partir　 de un1 6nico
nonle.　
。
0　 que　 signinca ensinar inumeraveis nomes atrav6s de um　 6nico
pfincfpio?　 n conlo o tushita・
O　 que　 significa ensinar inumerjiveis nomes atrav6s de imensuraveis
princfpios?　 £ conlo nonle dos Budas e Tathagatas. n a　 diferenga de
principio　 e de nonle . no、 Tathagata・　 Ou ainda. se chama o　 arallat, que
difere　 em　 nome e em princfp10. 0 u ainda se chama o　 perfeito e
comPleto　 despertar　 que tamb6m difefe enl nomee em princip10. ¥
Ou　 ainda　 se chama “　 O M estre do Vefculo”
,　 ou ainda se . chama “　 O　 Correto
DesPertar”　 , 0 u　 ainda se chama “　 A Perfeigao da A tividade” , ou　 ainda se
chama　 “　 O ,Grande Mestre Filho　 do Rei” ,　 0 u ainda se chama “　 O Sramana” ,
0 u　 ainda 多e　 chama　
“　 Q Bramane” , 0 u ainda se chama “　 A Eχtinμo” , 0u
ainda　 se chama “ Aquele　 que se Da” ,　 0 u　 ainda se chama “　 Aquele　 ・　 que
Cruzou　 a　 OutllaヶMarge㎡≒ ou ainda se chama “　 O Grande　 ,Soberano　 dos
M6dicos”　 , 0 u　 ainda se chanla “　 O Grande Soberano dos Elefantes”　 , 0 u
a知da　 se　 chama “　 O Grande Soberano dos Drag6es” , o u　 ainda se chama
-“ Aquele　 que 。0 ferece Seus　 0 1hos” ,　 ou ainda se chanla “　 O M estre dos
Grandes　 Poderes’≒　 ou　 ainda se chama “　 O Grande DesPertar” , ou　 ainda sc
西chama　 “　 CongIomerado de, j 61as7 , 0u . ainda　 se chama “　 Lfder da Caravana” ,
一
一
ou　 ainda se chama　 “　 ReaUzagao da Emancipa91107 ,　 0 u　 ainda se chama “　 O
Gfande A udacioso” , ou ainda se chama “ Mestre dos Homens e dos
Deuses” , 0 u ainda se chama “ Gμlnde L6tus” , 0 u ainda se chanla “ O
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O Bodhjsattva Casiapa ainda afifma: ∧
“ Velnerado pe101 mulndol, a velrdadel supralmundanla sel ch“万”la o deslpertarl, ou
ainda seムchamal a illl”lina9110l, 0 u aindal se chama o Nirvanla.”
QUINTO　 CAPITULO coletanea de　 Passagens Referentes aoverdadeiro Pais B6dico.
lncomparavel　 SoUtario”　 ,　 ou ainda se chanla
“　 O Grande Campo da
Pfosperidade”　 , ou ainda se chama　 “　 O Grande Oceano da Sabedoria” , ou
ainda　 se chama　 “　 O lnforme” ,　 0 u ainda se chama
“　 A Realizagiio das Oito
Sabedorias“　 .　 Dessa　 forma siio todos distintos tanto no que se refere
ao　 princfp10, quanto no que se refere ao nom e・　 ・
Bom　 filho, a　 isso se chama ensinar inumeravcis princfpios atrav6s de
inumeraveis　 nom es.
0 u　 ainda　 eχiste o ensino de inumeraveis nomes atrav6s de um 6nico
pnnclplo.
£ como　 os　 agregados.
Ou　 ainda　 sel　 chnma “　 Os< Agreglados” ,　 oul ainda slel chlalma
“ A ’　 lnvelrslaol:”: , ou
ainda　 se chama　 “　 A Verdade” ,　 ou ainda se chama “ Os Quatro
lmcnsuraveis”　 ,　 0 u　 aindil se chanla
“　 Os Quatro Alimentos” ,　 ou ainda se
chama　 “　 As Quatro Moradas da　 Consciencia” ,　 ou ainda se chama
“ Exislt81ncia”　 , 0 u　 aindal slel chnma “　 0 .　 Calminllo” , 0u ・ainlda se chama “ O・
Tempo”　 , ou　 ainda se chama “　 Os Seres Sensiveis” , ou ainda se chama “ O
Mulldo”　 ,　 ou　 ainda se chama
“　 O rrincfpio” ,　 ou ainda se chama　 “ O Corpo,
os　 Preceitos e a Mente”　 ,　 0 u ainda se chanla
“　 Causalidade”　 , 0 u ainda se。
chamal “ A sl　 Paiχ161es”　 , ou aindal sle　 chalma “　 Os Dozel Elols dal Oriがlnaqlao
Dependente”　 ,　 ou　 ainda se chama
“　 Sranda Birushurana Buda” ,　 o Buda
ainda　 se chama　 “　 lnfcrno, Fantasmas Famintos, A nimais, Honlens, Devas”
ou　 ainda se chama　 “　 Passado, Presente, Futuro” .
a　 isso se chama　 ensinar inumeraveis nonles atrav6s de um 6nico
pnnclplo.
Bom　 filho, os　 Tathagatas venerados pelo mundo visando o bend cio　 doS
seres　 sensiveis, ensinam　 o amPIo atrav6s do estreit0, ensiQanl o
estreito　 atrav6s do amp1〇。　 一
Ensinam　 a　 verdade ・　 supramundana atrav6s da verdade mundana e ensinam a
`　 4 ■　 ㎜
verdade　 mundana　 atrav6s da verdade supramundana.
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Ou　 ainda　 afirma:
Bom　 filhol　 eu ensino no interior do Sutra que existem dois corpos　 do
Tathagata.　 0 corpo do　 nasciment0 6 0 corpo transformado dos meios
expedjentes.　 Este　 corpo esta sujeito　 ao nasciment0 , velhice, doenga
c　 morte, pode　 ser isto ou aquilo, Pode tcr o quc aprcndcr ou ja tcr
suPerado　 a necessidade de aprender. 0 s　 meus discipulos ao ouvirem
este　 ensinanlento senl compreenderem　 minha intengao certamente
afirmar叙)|:
“ O　 Tathagata certam ente ensina　 que o corPo　 B6dic0 6 um Dharma
condicionado”　 .
O　 corpo　 do Dhafma 6 a perman6ncia, a alegria, o eu e a pureza. Ele
permanece　 etemanlente separado　 do nasciment0, velhice, doenga e
morte, n110　 6　 branco ncm preto, na0 6 10ngo nem curto, niio pertcnce
aqucla　 margcm 11em　 a esta margcm, na0 6 afetado Pclo fato dc cχistir
ou　 ni o algo a ser aprendido, e nao 6 perturbado nem　 sofre nludangas no
que　 diz respeito ao surgimento　 ou naosurgimento dosBudas no mundo.
Bom　 fiU10,　 se nleus discipu10s ao ouvirem esse ensinamento senl
compreenderem　 seu　 sentido certamente afirmariio:
“ O　 Tathagata certamente ensinou　 que o corpo Badic0 6 um Dharma
incondicionado.”
Ou　 ainda　 afifma:
£　 como as　 doze divis6es dos Sutras por mim Pregados. Alguns sao de
ac6rdo　 com　 a minha inten9110, 0utroscom a intengao dosouvintes.
Bom　 fiUlo, de　 ac6rdo com o meu ensinamento o Bodhisattva do d6cimo
estagio　 realiza a visao Parcial da natureza一B6dica. A　 isso de chama
de　 ensinamento　 de ac6rdo com a intengao do ouvinte.
Por　 quese diz queele reanzaa visao parcial?
O　 Bodhisattva do　 d6cimo estj gio realiza o samadhi do avanqo her61co e
白?}os　 tres　 mjl　 portais do Dharma. Assim sendo os sravacas sabem que
realizar5x)　 a iluminagiio　 completa e perfeita, mas nao conseguem　 ver
que　 todos ossaressensiveis tamb6m　 a realizara0.
Assim　 sendo　 bom filh0 , ao afirmar que o Bodhisattva do d6cimo estj gio
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QUINTO　 CAPITULO Colctanea de　 Passagens Referentes aoVerdadejro Pais Badjco.
reanza　 a visao p町cial　 da natureza- B6dica, eu estou afirmando que　 a
natureza- B6dica　 eχiste permanentemente em todos os sares sensfveis.
A　 isso　 se chama o cnsinamento de ac6rdo com minha inten95χ) . Todos os
sares　 sensiveis si o incessantes e impercciveis　 e realizam o completo
c　 Pcrfeito dcspcrtar.
A　 isso　 se chanla o cnsinamcnlo dc ac心rdo com minha intcngao.
Λ　 nalurcza- B6dica cχistc　 cnl todos os s& cs scnsivcis Por6m　 por tcrcnl
sua　 visiio encoberta pelas paiχ6es eles naoconseguem　 v己- la.
Assim　 6　 meu ensinamento e 6 este o seu ensinanlent0. A isso se chama
o　 ensinamento　 de ac6rdo tanto com minha intengao quanto　 com a
inten9& )　 dos　 ouvintes. Bom filh0 , 0 Tathagata em um determinado
mom ento　 ensina　 inumeraveis Dharmas atrav6s de um 6nico Dhafma.
Ou ainda afifma:
A natureza- B6dica β o completo despertar. Conlo o Bodhisattva do
d6cimo estjgio niio rcalizou o completo despertar cle va, mas visiio
na0 6 claa nem distinta.
Bom mho, eχistem duas modalidades de vis& ) .
A Primeira 6 a visiio do oUlo, a segunda 6 a vis瓦o do ouvido.
Os Budas venerados pelo mundo vaem a naturcza- B6dica com seus
01hos,eles a contcmplam como a um fruto na palma da m 110 .
0 Bodhisattva do d6cimo estagio v6 a natureza- B6dica atrav6s do
● ・ - - ●
ouvlr , m as sua vlsa4) nao possul clareza.
O Bodhisattva do d6cimo estagio sabe perfeitamente que realizara o
completo e perfeito despertar, mas niio sabe que todos os sarcs
sensivcis possuem a naturcza- B6dica.
Bom filh0, existe ainda a visao do 01ho. Sjk) osBudas e Tathagatas.
O Bodhisattva do d6cimo cstjgio va a naturcza- B6dica tanto atrav6s do
01ho como atrav6s do ouvid0.
Todos os s6res sensiveis at6 0 nono estagio v6em a natufeza- B6dica
atrav6s do ouvir.
a
se
91
os
em
seres
seu
sensiveis　 possuem
coraga0, nele　 nao
O Bodhisattva do rugid0 1eonino afirma:
Venerado pelo mund0, se os sares sensiveis siiχ) incapazes de ver a
mente do Tathagata com 0 1hes 6 possivel chegarem a va- la?
Bom mh0 , na verdade os s6res sensiveis nao podem ver a mente do
Tathagata. Se quiserem va- la eχistem duas cond196es. A primeira 6 a
visio do 01ho, a segunda 6 a visiio do ouvido.
Ver a atividade do corpo do Tathagata, a isso se chama o Tathagata, a
islsol sle chama a visliiol do olho.
Ver a . atividade verbal do Tathagata, a isso se chama o Tathagata, a
isso se chama a visi o do ouvid0.
Penetrar na atividade corporal do Tathagata,ver claramente que se
trata do Tathagata, a isso se chama a visao do olh0.
Ver sua forma e aParancia e perceber que ela niio pode ser comparada a
dos s収es sensfveis, perceber dessa fomla que se trata do Tathagata,
a isso sechama a visiio do 61h0.
0 uvir sua voz prodigiosa e incomparjivel e Perceber que cla nao podc
ser comparada a dos sares sensfveis, saber dessa forma que se trata
do Tathagata, a isso se chama a visiio do ouvid0.
Ao ver os poderes do Tathagata se interroga se elcs sao cm bcncficio
dos sares sensiveis ou em benencio pr6Prio. Se nao forem cm
beneficio pr6prio a ele se chama o Tathagata. A isso se chama a
visio do 01h0. A o ver o Tathagata em sua atividade de conhecer a
mente dos s6res sensfveis, ver se ele ensiりa em beneficio pr6prio ou
em beneficio dos sares sensiveis. Se ensina em beneffcio dos s6res
sensiveis e niio em bend cio pr6prio Pode- se saber que se trata do
Tathagata.
A isso se chama a visiio do ouvido.
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No　 “　 Tfatado do　 paisB6dico” se anrma:
四 “ Venerado　 pelo　 mundo, com a mente indivisa
九
Tathagata　 cuja luz　 brilha sem impedimentos por
e　 aspiro pelo nascimento　 no pais da serena alegria.
Ao discenlir a essancja daquele mundo vejo que ultfapassa os tfes
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QUINTO　 CAPITULO Coletanea de　 Passagens Referentes aoVerdadeiro Pais B6djc0.
carilinholsl, qule1　 61 1Ulmitaldo　 como o esplaqol, que1　 6¥ amploソ　 el slem
fronteiras.”
No “ ComenUirio ao tfatado” se afirma que:
“ A realiza9& )l dal virtudel do om am ento dal plurezal sel expressla no poema
conlo : ヽ ‘ ・,
A o discernir a ess6ncia daquele mund0, vejo que ultrapassa os tras
caminhos.’9
N110 6 1sso inconcebivel? com 0 6 possivel que o ignofante possuido
pelas Paix6es, ao reaUzar o りnascimento ’no pafs B6dic0 11ao seja mais
perturbado pelos impedimentos d rmicos dos tras caminhos? Como se・
pode conceber que reaUze o Nirvana sem eUminar aspaiχ6es? ¥ -
Ou ainda afirma:
“ A grande. compaixao do corfeto despertar, nasce das raizes do bem
suPramundano・”
Nesses dois versos se expressanl a reaUzagao da virtude do omamento
da natureza. -
Natureza ,significa raiz. Significa que o pais B6dico 6 de ac6rdo com
a natureza do Dhafma, que nao viola a ess8ncia do Dhafma e que 6
1dantico ao surgimento do Tathagata soberano das j61as no Sutra
avantasaca. . Significa ainda a ・ natureza l realizada l ’ atrav6s da
atividade continua e repetida. lndica o Bodhisattva Dharmacafa. ‥
Ou ainda natureza significa a essencia da semente dos s41bios.
No come90 0 Bodhisattva Dharmacara discerniu o inascido diante do
Buda loquesvararaja.
A condigik) realizada llesse instante se chama a essancia , da senlente
dos sabios. No interior dessa natureza estabeleceu os quarenta e
oito grandes votos e faz surgir o pafs B6dic0. A isso se chama o
pafs B6dico da serena alegria. Signinca 0 1ugar aonde frutifica
essa semente. ’ Se chama de natureza por ensinar a causa no interior 四
八
do efeito. A natureza pode ser ainda entendida conlo significando
necessidade ou inalterabiUdade. £ como a natureza do oceano que
possui um 6111co sabor; quando as corfentes dos rios neles penetram se
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Ou ainda afirma:
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tom 2「11万　 toldlos　 desslel sabor seml qulel　 o slaborl do oceano se」a por elas
alterad0.　 0u　 6 ainda como a natureza impura do corpo　 humano, que　 faz
com　 que　 mesmo coisas que possuem belas formas e agradavel sabor se
tornenl　 impuras　 ao nele penetrar.　 Naqueles que nascem no pais B6dico
da　 serena alegria ni o eχistem　 fomlas nenl ’nlente impuras e realizam
todos　 o puro corpo do Dharma　 incondicionado da igualdade. lsso　 se
deve　 arealizagao da natureza do puro pafs B6dico da serena alegfia.
“ A　 grande　 compaixao do correto desPertar nasce das raizes do　 bem
supramundano”　 -　 significa　 o grande despertaf da igualdade. Como　 o
despertar　 da igualdade se chama　 o verdadeiro despertar a igualdade　 6
a　 ess8ncia de todos os Dharmas.　 Como todos os Dharmas sao iguais　 6
1gual　 o despertar da aspira9瓦o. Como　 o qespertar　 da　 aspiragio 6
1gual,　 6 1gual o despertar. Com0　 6 1gua1 0　 despertar 6 1gual a
grande　 compaix110. Como　 a grande compaiχa0 6 a verdadeira causa　 do
despertar　 B6dico二 ela　 se chama a grande compaiχao do correto
despertar・
Existem　 tr6s　 cond196esna compaiχa0.
A　 Primeira tem os　 seres sensiveis Por　 condigao; 6 a pequena
compaiχlk) . A　 segunda　 tem o Dharma por condjgao; 6 a compaiχlio
mediana.　 ・　 ‘
A　 terceira　 6 1ncondicional, 6 a grande compaiχjio.
A　 grande　 compaix110 6 0 bem supramundan0 . 0 pais B6dico da serena
alegria　 surge dessa grande compaiχa0. Assim　 sendo a grande　 conlpaixao
6　 a semente　 do pafs B6dico. Devido a isto se diz que　 ,nasce das
raizes　 do bem　 supramundano.
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Questio:
Ao　 renetir　 s6bre o poder do voto ofiginal do Bodhisattva Dharmacam
回e　 s6bre　 os versos que Ule s叙) dedicados　 pelo Bodhisattva nagarjuna
todos　 sentem　 ser prodigioso o fato de que uma grande 4uantidade　 de
sravacasl　 tenham　 nascidol nessel paisl. 0 qulel　 significal isslo?
Ou seja:
- A primeira 6 a inconcebindade dos saressensiveis.
- A segunda 6 a inconcebilidade do poder dos atos.
- A terceira 6 a inconcebiUdade do poder dosdrag6es. `
- A quafta 6 a inconcebilidade do poder da meditaμo,
- A quinta 6 a inconcebilidade do poder do Dharma de Buda.
No que se fefefe a inconcebilidade do pais B6dico existem duas formas
de poder.
QuINTO　 CAPITuLO Coletinea de　 Passagens Referentes ao verdadeiro Pajs Badico.
Resposta:
Os　 sravacas　 tomam osfatoscomo sendo o despertar.
Pof　 isso n加　 1hes 6 possivel　 gerar a semente　 do despeftar B6djco; no
entanto　 o Buda atrav6s do inconcebfvel　 e prodigioso podcr　 do voto
original　 os cnvolve e faz co nl　 que realizcm　 o ’　 nascimento. A　 Partir
daf,　 faz infalivelmenle　 atrav6s　 de scu podcr Prodigioso　 que nelcs
surja　 a aspiragao pelo suprenlo　 despertar.
£　 como os peixes e mariscos　 que　 morrem quando um　 passaro Penetra　 na
agua, e　 que renasceal　 ao sereln　 tocadosporum　 rinoceronte.
a　 relalmlentel prodjgiloso　 que colnsig3“1 ‘　 naslcerl m esnlo　 aquleles que　 sao
incapazes　 de faz6- 10. Entre　 os cinco inconcebiveis　 o Dharma　 de　 Buda
6　 0 supremamente　 inconcebfvel. Que o　 Buda faga despertar nos
slralvacs　 a　 aspiragaol pelk)l sluprelmo　 desperltar　 61 alglol quel　 chegla　 a ser
verdadeiramente　 inconcebfvel.
Ou ainda afirma:
O poder inconcebivcl lndica a inconcebiUdade do poder das dezesete
modaUdades da red zagao da virtude dosornamentos do pais B6dic0 .
Nos Sutras se ensinam cinco modalidades do inconcebivel.
A segunda 6 0 poder sustentador de Amida como soberano do correto
despertar.
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A Primeira 6 0 Poder
Bodhisattva Dharmacara das
poder da atividade do vot0 .
da atividade. 0 u seja a realiza9& ) pelo
rafzes do bem supramundano e do grande里
Ou ainda arirma: よ ; レ 1 , .
0 que 6 a realiza9&o da virtude do om u lento da sustentaμo no
n瓦o- retrocesso? . ・
No poemase afirma:
“ Ao discernir o poder do voto original de Buda . vejo
’ que ningu6m se
encontra com ele em va) , que reanza de forma instantanea, plena e
perfeita o grande oceano das virtudes.”
A perfeigiio das virtudes da sustentagao no nao- retrocesso 6 0 podcr
dol voto original do Tathalglaltal A”11dal・ A susltelnta9& )l nol niio÷retrocelsso
se fundamenta nos quarenta e oito votos do Bodhisattva Dharmacara e
na sua realizagio presente como o poder prodigioso do Tathagata
Amida. 0 votol fazl surglirlo podlerl, 0 ploldelr rleanzalo voto.
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Ou ainda afifma: … … . . ・ ・ 
・ ・
“ O esclafecimento do benenclo pr6prio e do . beneficio ao outro
signmlca二. del , uma . forma simpnficadal asl dezlesleltel modaUldades ‘ da
reaUzagik) do om amento das virtudes do Buda Amida e o esclarecimento
por parte do Tathagata da Perfeigao do poder das’ virtudes do
beneffcio pr6prio e da perfcigao do poder- das virludes do beneficio
ao outfo. ” ‥ 二
Simpnncalndol lndica qule selnldo ・ imelnsuralveis as virtudesl do plais
Badic0 61as n瓦o se limitam 4 s dezesete modaUdades. 犬
Se diz que o monte sumera pode eχistir no interior de uma semente de
mostarda e que a raiz do cabe10 pode conter o vasto 二oceano. lsso se
realiza atrav6s do Poder do monte ou do ocean0 , 0 u atrav6s do poder
do cabelo e da mostarda? く
lsso se realiza atrav6s daquele que Possuio Poder prodigioso.”
o
a
Nos “ H inos de louvor ao Buda Amida” se afirma:
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o Pod6r e
intitulam
O　 voto　 ni o foi feito em v110 , 0 Podef ni o fctrocedc. Como
四 voto　 ni o se difefenciam no sentido supramundan0 , ’ se
五
perfeigao. .
Se Passafil“l dez calpas desde quese tom ou Buda
sua vida 6 de fato imensuravel. レ . . ダ
A roda da luz do corpo do j Dharma イ se expande por todo o ‥univers0,
iluminando a escufidao do mundo.
Assim sendo me curvo em revefencia.
A luz da sabedofia nliχ) pode ser mensufada
assim sendo o Buda Amida ainda se chama a luz imensurj vel.
Todos os Dharmas mensuraveis s瓦o poressa luz Penetrados
assim sendo me curvo em reverancia aluz da vefdade.
(Sio de auloria do mestfe Tan’luan. S& ) um apandice ao “ Sutfa da Vida
lmensuraver≒ Sendo destinados ao louvor de Amida, tamb6m se - referem
ao pais da paz)・ ・ - -
QUINTO CAPITULO Coletanea de Passagens Referentes ao Verdadejro Pais Bi dic0.
NAMUAMU) ABUTSU
?
?
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A luz da pureza niio pode sef a nada compafada
assim sendo se cham4 a luz incomparjivel.
Aqluelel quel slel elncontrla ∧com - a luzl telml sleus impeldimentos cおmicos
removidos.
A roda da luz da emancipagao nao possui Umites
assim sendol o Budal Amidal sel chama al luzlsem frlolnteiras.
Aquele que 6 poressa luz penetrado transcende o ser e o llao ser.
Assim sendo nle.curvo enl reverencia ao desPertar da igualdade.
Como uma nuvem de luz ni o possui quaisquer impedimenlos
ela 6 como espaqo vaz10. - 
_ . 
’ L. 、
Assim sendo o Buda Amida ainda se chama a luz senl impcdimcntos.
Todos os impedjmentos sj10 por ela penetrados・ ご
Assim sendo me curvo em reverancia ao incollcebivel.
‥
A luz do despertaf em seu bfiUIo, tfanscende todas formas・
assim sendo o Buda ainda se chama a pura luz・
Os sares sensfveis ao serem Por uma 6nica vez penetrados por essa luz
tem removidas suas Paix6ese reaUzam todosa emancipagao.
Assim sendo mecurvo em reverancia.
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Assim　 sendo　 me curvo em rever6ncia ao supremo re狛gio.
A luz B6dica 6 1ncompafavel em sua fesplandescancia.
Aslsiml selndol se chama o soberanol dal luz resplandescente
a escuridi o dos tr6s caminhos 6 por ela penetrado ダ ー
assim sendo nle curvo enl rever6ncia aquele 6 digno de cult0.
A luz em todososinstantes,bfilha sem intefrupg10.
Assim sendo o Buda ainda se chama a luz ininterrupta.
A trav6s do poder da aud19瓦o da luz, mant6nl todos a nlente ininterrupta
e realizam o nascimento.
Assim sendo mecurvo em revefancia.
里Com　 excess&o　 de Buda naoeχiste quem possa conhecer essa luz.
-
Assim　 sendo　 o Buda ajnda se chama a luz de dificil concepgao.
Os　 Budas das　 dez dire96es reaUzam o nascimento e Iouvam sua virtude.
Assim　 sendo　 mecurvo em reverancia。
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A luz da compaiχi o se eχpande amPlamente pfopofcionando alegria.
Assim sendo o Buda ainda se chama a luz da alegria・
Aonde essa luz alcanga se realiza a alegria do Dharma.
Assim sendo me curvo em rever6ncia agrande paz.
A luz B6djca desfaz a escufidio da ignorancia.
Assim sendo o Buda tamb6m se chamii a luz da sabedoria.
Todos os Budas a cultuam em conjunto com ossafes dos tras veiculos.
Assim sendo mecurvo em revef8ncia.
ser nagarJuna, ao nascer na
estabeleceu a corfegao. Ele 6
condigao
o oUlo
O mestre original, o grande
humana destruiu a falsidade e
de todos os saresdeste mund0.
QUINTO CAPITULO Coletanea de Passagens Referentes ao Verdadeiro Pais Badico.
N10 6 preciso dizer que a luz pfodigiosa tfanscende todas asfofmas.
Assim sendo o Buda ainda se chama a luz que supera o sol e a lua.
Ela nao se esgota nem mesmo no Iouvor asj quia muni.
M e curvo em revcfancia ao incomparavel.
tempos
correto四
-
As duas sabedofias se fealizam plenamente como o despertar da
igualdade.
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A imensufi vel sabedofia dos Budas das dez dire96es e dos tres
6 de acordo com o veicu10 6nico e ni o- dual e se chama o
despertar.
Em obediancia a palavra do Tathagata‘ realjzou o estagio da alegria,
tomou ref6gio em Amida e nasceu no pafs da serena alegria.
Tenho passado desde tempo imensufivel atfav6s dos tfes mundos,
rev01vendo na foda da falsidade.
0 s atos que cometo a cada instante, a cada monlento, sao os passos que
me acorrentam aos seis caminhos e me fazem permanecer nos tr6s
mundos.
Que a luz da compaixiio me proteja e ni o permita que Perca a aspiraμo
pelo despertar.
Louvo a luz da sabedoria e da virtude de Buda.
Quel t゛odos olsl sares nasl dez dire1961es ps sulindo annidadel com o
elnslinamentol sejalm levados a oulv卜lo. ‥
Quel toldos alquleles quel aspl臨1m pe10 nascimento no Pailsl dal sefena
alegria tenham sua asPiragao reanzada sem quaisquer impedimentos. 犬
M inhas virtudes sejam clas grandes ou pequenas, eu as olercqo a todoi
os sares sensiveis de forma que Possamos reanzar conjuntamcnte o
nasciment0.
Tomo fef6gio na luz inconcebivel e com a mente indivisa me curvo em
revefencia.
O mestre do temp10 quan ming afirma que:
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Sua　 atividade de env01ver os sares sensiveis se nlanifesta de ac6rdo
com　 cond196es　 e ni o possui obstaculos√
. . . . ’ , .’　
l j　 .I　 ●　
’　
‘
Aol　 tolmarl relfalgilo　 no ・　 Paisl del A”lidal, tom16T ref61gio nos plailsles ’　 do ‥todos
os　 Budas. -　 ・一　 尚 ‘ ’　 - 。
Com　 a　 mente indivisa louvo a um 6nico Buda e aspiro por incluil‘ os
despertos　 das dez direφes.
M e　 curvo　 em reverancia aosinumeraveis　 Budas das dez dire96es.
Questio:
O paisl puro del A rllida16 um PaisI relanzladol? Ou 6 um plaisTransfolrmado?
n um二pais　 feaUzado　 e niio um pais tfansfofmado・
Com0　 6　 possive1saber disso?
‥
£ afirmado　 o　 seguinte no “ Sutra da ess8ncia 6nica do grande veiculo” :　 ’ :
“ O　 paisl　 dal serena alegrial do ocidelntel e o Buda Amida sliiol o verdaldeiro
Buda　 e　 o verdadeiro pafs’≒
“ Seへ　 ao me　 tornar .Buda, os sares sensiveis nas dez dire96es do
universo　 ao pronunciarem　 meu nome aspirando pelo nascimento em ・m eu
pais, mesmo　 que　 apenas Por dez vezes sem que realizem o nascimento
que　 eu niio reaUze o correto despertar” .Ele agora ,ja se 40rnou Buda.
,Ele　 6　 um corpg reaUzad0. ’ Ou ainda ilo intdriorダ 。do“　 Sutra da
contempla9&o”　 se　 afirma que:
“ As　 pessoas　 dos tr& estj gios superiores si o recebidas pelo Buda
Amida　 e　 Pelos Budas　 Transformados. 0 corpo realizado juntamente conl
os　 corpos transformados　 surge e lhes estende a mao” ;　 assim como se
empregal　 a　 plallavrlal　 julntalmentlel podelmos　 conduir qluel A”lida< 161 um corpo
四realizado.
-
Aslsim　 sendo　 corpo relali゛ dol e corPol　 del concorldancia s&ol nomes
distintos　 , da mesma　 forma que 01ho e vis叙)。・ Nas ゛primeiras tradu9こ沁s
realUzado　 foli trlalduzido十comol　 de concordanlcia, naslposterioreslde
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Resposta:
Resposla:
A questa ) da
dos ,Budas e
tras veiculos.
ignorantes.
Questio: ‥ ・
Se o corpo ∧realizado ‘ 6 permanente e nao sofre mudangas,por quc sc
afirma no “・Sutra 二 daヽ Profecia do ’despertar de avaIoquitesvara” que
existel o momelnto em quel o ・ Buda Amidal Pelnetra no Nirvalna? Del que
folrma seldelvel・inltelrplreltar essla passlagelm? 犬 ” ’
QUINTO　 CAPiTULO Co】etanea de Passagens Referentes aoVerdadeiro　 Pais B6dico.
concofilalncia　 foli traduzido como　 fealizn万d0. 二　 ご　 ダ
ReaUzado　 significa　 que a atividade causal nao 6 va’ e que　 certamente
se　 reaUza no futuf0.
Como　 a　 realizaμo sufge　 em concordancia com a atividade causal ele se
chama　 o　 corpo ’　 de reaUzaμo・　 O despertar se realiza em　 concordancia
com　 a　 atividade exercida durante tras grandes calPas.
Como　 o　 dcsperlar se realiza prcsentemcntc　 sc trala de um corpo dc
concordancia.
No　 que se　 refere aos Budlis do passado e /do‘ presとilte　 se podem
-
discernir　 tras corpos, nao　 existem　 outros’corPos/
゛ ’
As　 variagals ・　 nos　 oito eventos podem ser inunleraveis como　 os graa de
areia, mas　 no　 essencial sao todos eles corpostransformados.
O　 Budal A ”lida161　 prlesentelmentel　 um十corpo relaUlzaldo.
entfada ou ni o entfada peftence exdusivameDte ao mundo
nao pode ser discernida ’ pela sabedoria superficial dos
N ao pode ser ゛ compreendido pe10s pequenos e
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No entallto se existjr fealmente o desejo de compreend6f essa questaa
6 Possivel demonstrar sua evidancia atrav6s da
’ 
citagao dos Sutras do
Budism0.
No capitulo sobre “ O caratcr nao- ilus6rio do Nirvana” ’do “ Grandc
Sutra da perfeigao da sabedoria” se afirma que:
“ O Blida se dirりe a Subhuti: ‥
Suponha que um ser vazio crie outf(j ser vazio. £ esse ` ser ie111 0u
vazio?
Subhuti fesponde:
Ele n10 6 real, venerado pelo mundo.
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O buda se difije a Subhuti:
al forma 6 vazia, a percelpqli o, a selnsa19叙)|, al volntalde, a conslciencia
sao todosvazios. M esmo a sabedoria todo- compreensiva 6 vazia.
O　 Buda responde　 a Subhuti: j　
,　 . .
Todos　 os Dharmas sao vazios.　 No interior desse Dharma　 existe o
Dharma　 vazio　 , dos sravacas. Eχiste o Dharma vazio dos　 Birushana
Budas. Eχiste　 o Dharma vazio dos Bodhisattvas. Eχiste o　 Dharma　 vazio
dos　 Budas. Eχiste o Dharma　 vazio das paix& s. Eχiste　 o　 Dharma vazio
do　 carma　 que surge em depend8ncia causal.　 Por surgirem　 em
dcPend6ncia　 causal, Subhuti, todososDharmas　 saovazios.
Subhuti　 pergunta ao Buda:
yenerado　 pelo　 mundo! No que se refere a enminagao das paixa s
jl　 existem　 os　 frutos daqueles que penetram　 na corrente, daqueles que
retom alm　 uma s6　 vez, daqluleles　 quel nao maisI reltorlnam, dosl arlahats, dos
Birushana　 Budas, dos que cortafam as rafzes de todas as paixa s. Sao
todos　 essesvazios ou n叙)?
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Subhuti pergunta ao Buda:
Venerado peIo 〉 mund0, todos os Dharmas mundanos siio vazios, siio os
Dharmas supramundanos tamb6m vazios?・ Os quatro fundamentos da
atengiio, os quatro esfor90s corretos, os quatro poderes
supramundanos, as cinco faculdades, os cinco poderes, 0s sete fatores
do despertar, a nobre senda 6ctupla, 0 s tr6s portais da emancipaμ0,
0s dez poderes B6dicos, as quatro bases do destemor, as quatro
sabedorias sem impedimentos, os dezoito Dharmas esPecificos, os
resultados da Pratica dos diversos Dharmas dos sabios, aquclcs que
penetram na corrente, aqueles que retom am uma s6 vez, aqueles que
niio . retom anl, 0s arhats, os Birushana Budas, os Bodhisattvas
Mahasatvas, os Budas venerados pelo mundo, sao esses Dharmas tamb6m
vazios?
O Buda responde:
O cafi ter inascido e imPerecivel dos Dharmasn110 6 vaz10.
Subhuti pergunta:
Em que sentido o inascido e imperecivel nao6 vazio?
Subhuti pergunta ao Buda:
Qua16 0 D harma quenao6 vazio?
QUINTO CAPITULO Coletanea de Passagens Referentes aoVerdadeiro Pais Badico.
O Buda fesponde a Subhuti:
No que se refere ao surgimento e eχtingi o sao todosvazios.
O
O
?
?
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O Buda fesponde a Subhuti: ・ ’
£ realmente assiml T(〉dos os Dharmas sao iguais, nao sao criagao dos
sravacas, se a essancia for o vazio ela 6 0 Pr6pfio Nirvana. Se o
Bodhisattva em que surgiu a aspiragao inicial pclo despcrtar ouvir
que todos os Dharmas sao vazios e que pr6prio Nirvana 6 vazio seu
cora9& ) sera Possuido pclo temor e pela ansiedade Enl benericio do
Bodhisattva em quem sぽgiu a aspiragao` inicial pelo despertar eu fa90
a distin9110 entre aqu110 que 6 submetido ao surgimento e eχtingao e 6
assim vazio e aqunoque sendo inascido e imperecivehl&0 6 vazio. - ¥
Buda responde:
Nirvana informe esse Dharma nao6 vazio.
Subhuti pergunta:
Venerado Pelo mund0, de acordo com o ensinamento de Buda, todos os
Dharmas sao iguais e ni o sao cfia9& ) dos sravacas, nao sao criagao
dos Bodhisattvas M ahasattvas, njio sao criagi o dos Budas, quer existam
ou nao os Budas a ess6ncia dos Dharmas 6 sempre vazia. A ess6ncia do
vazio 6 0 pr6prio Nirvana. Como se pode dizer que o Nirvana seja o
!inico Dhafma n叙) vazio?
e excelentes, a16m
como 6 Possivel
Questi o:
Se esse Buda e esse pais s瓦o Dharmas elevados
alcance mesmo dos sabios do pequeno vefculo,
ignorantes cheios de impedjmentos consigam af nascer? J
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n　 assim claramente esclafecido　 atrav6s da cita9& ) desse Sutra que
A”lida　 61　 um corplo　 reaUzado. M esmo　 quel elel Penleltrel no y　 Nirvalnla nao
eχiste　 contradigao. Que　 isso seja claranlente- compreendido Por`　 todos
aqueles　 quepossuem　 discerniment0.
do
que
Ou　 ainda　 afirma:
A　 passagem “　 Eu agora　 aspiro　 nascer no pais da a16gria de Amida”
lndica　 a opgao pela rainha do lugar aonde aspira nascer.　 -　 lsso
esclafece　 que o pafs de Amida　 6 a reaUza9110 dos quarenta　 e oito
votos・　 Todososvotos fazem　 surgir a causa decisiva e supfanlundana.
A trav&　 dal　 causla slurgle　 a atividadlel suplramundana. A trav6s da
atividade　 se faz perceber sua consequancia supramundana, -atrav6s 一da
consequ6ncia　 se faz perceber a plenitude da reanzagiio
supramundana,atrav6s　 da　 reanza9110 se faz perceber a 尚 plenitude lda
suprema　 alegria, atrav6s　 da alcgria se manifesta a conlpajχa0 , atrav6s
da　 comPaixao　 se abrem os portais da sabedoria. Da nlesm a fornla cm quc
6　 1nesgotavel a compaixa0　 6 1ninterrupta a sabedoria.
Atrav6s　 da　 agi o conjunta　 da compaixiio e da sabedoria se abre o n6ctar
do　 Dharma. D essa　 forma 。. a chuva do Dharma se estabelece em todos os
か6’ ,sensiyeis.　 Sao. numerosas　 as　 passagens dos Sutras que encorajam
.essa　 asplra9110. 0 s　 sabios atrav6s do consenso indicam todos da mesma
manejra.　 Atrav6s desse　 conjunto　 de causas e co!ld196es o Tathagata
levou　 a rainha a fazer sua esc01ha。
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os　 impedimentos　 dos s6res sensiveis‥ 6
ai　 nascer. Por6m　 o voto B6dic0 6 a
o　 nascimento　 dos cinco veiculos sem
Resposta:
Se levarmos em consideragao
certamente djncil que consigam
condigao decisiva que Pemljte
qualquer distin9110.
Ou ainda anfma:
lnduzidos pelo
espontaneidade 6
1nascida.
Buda retornamos sem
o Pafs de Amida, que
Ou ainda afifma:
A suPrema alegria 6 0 mundo do Nirvana incondicionado. Tenlo ’que seja
diffcil ai nascer atrav6s dos bcns mistos de ac6rdo com nossas
cond196es. 
4 
し
Assim sendo o Tathagata esc01heu o Dharma central e ensinou a
sableldorila del Amlida. Nada sleln& )l a sabeldolria del Amida.
“
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Ou ainda afifma: ’
“ A cidade da alegria tranquila e incondicionada do ocidente ・ 6
supremamelnte nvrel e transcelndel o slelr e o niio selr.
Com o cora9乱o penctrado pcla comPaixjio se divertc no mundo do Dharma.
Assumindo diversos corpos- benencia os sares sensiveis de fomla igual
e sem qualquer diferenga. RetomemosI Nao permancgamos nesse pais
de dem6nios, aonde temos transmigrado por calpas inumeraveis passando
atrav6s dos seis caminhosI
Eml lugarl alglu”l exisltel alegrila, s61sel oulvem l vozlesl del lamelnta1qliiol.
Ao terminar essa existancia penetremos todosna cidade do Nirvanal
esforqo a esp6ntaneidade.
6 a verdadc‘ incontaminada
O mestfe quion hung .afirma que:
“ O Buda da luz imensuravel
por nao ser calculave1. ¥
Budaφ1 1uz sem fronteiras
Por niio eχistilem cond19& s aonde ele niio brilhe。
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Ou ainda anrma:
O fruto supremo do despertar de A”lida se chama o supfemo Nirvana.
A
e’
lndo e fetofnando, avangando e pafando,sempre de ac6fdo com o Buda,
reaUzamos o corpo da essancia incondicionada do Dharma.
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Buda　 da luz sem　 impedimentos
pof　 n& ) existirem　 pessoasou DharmasquePossanl obstrui- lo.
Buda　 da luz　 incomparavel
por　 naoser comparavel　 ados Bodhisattvas.
Buda　 senhor da luz　 resplandescente -
por　 sua radiancia livre e irrestrila nao ser por nada superada.
Buda　 da pura luz
por　 surgir das raizes ben6ficas livres da cobiga e por eliminar　 a
cobiga　 da mente　 dos s6res sensiveis. 庇 pura　 por ser uma mente　 sem
cobiga.
Buda　 da luz da alegria
por　 surgir das raizes ben6ficas nvres do 6dio e nbertar os sares
sensiveis　 do 6dio e do rancor.
Buda　 da luz da sabcdoria.
Por　 surgir das rafzes ben6ficas livres da　 ignorancia e por desfazer a
ignorancia　 dossaressensfveis.
Buda　 da luz　 ininterrupta・
na　 medida　 em quea luz B6dica brilha e beneficia permanentemente.
Buda　 da luz de diffcil concepgao
por　 ni o ser concebivel pelos dois veiculos.
Buda　 da luz ineχpressavel
Por　 niio　 poder se expressarpor outros caminhos.
Buda　 da luz　 quesupera asluzes do sol e da lua.
Por　 brilhar continuamente　 ao contrafio das　 luzes deste mundo.
Que　 todos　 sejam Penetrados por　 essa luz 6 devido ao voto de suavidade
e　 gentileza no corpo e na mente.
Assim　 Podemos saber　 claramente que de ac6fdo com　 o　 ensil nmento do
Tathagata　 e　 com os comentarios dos mestres　 que　 o sereno e puro pafs 6
三 〇　 verdadeiro　 pais reaUzado.
五
〇s　 seres　 sensfveis impuros e iludidos n瓦o podem　 ver　 sua natureza
devido　 a estar encoberta pelas paiχこ沁s.
No　 Sutra　 se ensina que o Bodhjsattva do　 d6cimo　 est6gio realiza a
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No “ Tratado do despeftar da f6” se anrma que:
“ Saber que embora eχista o ensinamento niio eχiste aquele que ensina,
e que embora exista o pensanlento nao eχiste aquele que pensa se chama
de concordancia. Separar- se do pensamento se chanla a realizagao da
elntradal. A relalizlaqlaol da elnltralda 610 sanladhi do relal.
0 nao一pensamento pcrtcnce ao est6gio do prodigioso despcrtar. Assim
sendo realizar a nlente 6 conhccer o nao- pcnsamcnto e a forma do
nascimento inicia1 6 algo inlpossfvel nlesnlo Para os Bodhisattvas do
d6cimo estj gio. Conlo as pessoas agora nao reanzaram 11enl nlesnlo os
dez estagios da f6 niio Ules 6 possive1 senao apoiar- se nas Palavfas
de asvaghosha. A partir do ensinamento penetrar no nao ensinamento e
a partir do pensamcnto no pcnctrar no naoPensanlento” .
QUINTO　 CAPITULO Coletinea de　 Passagens Referentes aoVerdadeiro Pais Badico.
visao　 parcial da natureza- blidica. ゛ ‘
No　 instante　 do nascimento no pais B6dico da sercna alcgria　 a naturcza
Badica　 certam ente　 se desvela atrav6s　 da agao do poder do voto
● ●
ongmal.
No　 Sutra　 ainda sc anrma quc os s& es sensfveis ao realizarem　 no
futuro　 o puro corpo do despertar,　 realizam　 a visao da
natureza- badica.　 ’
Noい que　 se　 fefere ao pais fealizado se pode (x)ncluir que　 se trata do
pafs　 que surge em　 fungjio da realizagi o do　 oceano do voto` do
Tathagata.　 Assim sendo　 se chama o pais realizado. No entanto　 no que
se　 refere ao oceano do voto existe o verdadeiro　 e o aparente.　 A ssim
scndo　 no quc sc rcfere ao pais B6dico cxistem　 tamb6m o　 vcrdadciro c o
aparente・
O　 vcfdadeiro　 pafs B6dico sc realiza atrav6s da　
j　 opgao pclo voto
original　 como　 sendo sua causa correta.
O vefdadeiro Buda no “ Gfande Sutra” se chama “ O Buda da luz sem
Fronteiras” ou “ O Buda da luz sem impedimentos” ou ainda se chama “ O
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No “、Tratado” se afimla que:
“ Os sares do pur0 16tus do Tathagata nascem d0 16tus do perfeito
despertar” ・
No “ Tfatado” se eχpfessa com o: 犬
“ Tomo remgio no Tathagata cuja luz brilha sem imPedimentos por t04as
as dez dire9& s.” 
. , 
・
O verdadeiro pais se chama no .“ Grande. Sutra” - “ O pais da luz
imensurliver ou ainda “ O pafs da sabedoria todo- abarcante” . 犬
No “ Tratado” se chama:
“ lmensuri vel como o espa90 vazio, vasto, ampIo e sem fronteiras.
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rei　 de todososBudas,・a　 luz supremamente venefaver≒
Ou ainda que:
“ 自es praticam aPenas o Nenlbutsu Por ser 0 6nico canlinh0.” Ou ainda
se chama “ o nascimento incolncebivel.”
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- O pals B6dico apafente 6 abaiχo eχpUcad0. 0 verdadeiro e o
aParente si o re4Uzados em fun9& ) do oceano do voto da grande
compaixio. 0 pais B6dico realizad0 6 0 verdadeiro pais. Conlo o pais
aparente surge em fungao de mil diferentes atividades, existem mjl
diferelntes plafsles. Aslsim sendo se chalm1111 0 corpo el o plailsl aplarentes
el expedientelsl. £ polr 41esconhecermos a distinμol elntre o verdadeiro e
o apar,ente que perdemos de vista a ampUd&o e a grandeza das virtudes
do Tathagata. 
.
Devido a isto esclareci agora o verdadeiro Buda ・ e o verdadeiro pafs.
£ o verdadeiro sentido do pafs B6dic0. 0 ensinamento correto dos
Sutras e dos tratados, a compreensiio dos mestres do pais B6dico devem
ser rcspeitosamente ouvidose acreditados. Que disto se saibal
